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'DI RI "-". - ~ -> - - ~ - 't\.. ' .. . ." . ~ . OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
--: _.
.En consideración :i los sonidos y circunstancias del
geneml do brigada D. Pelayo Pontearé y Vallés, go-
bemador militar del cast illo do Monjuich de Barcelona :
en nom bro de,ilfi Augusto Hijo el Hey Dün Alfonso XIII;
y como ReinaRegente-del Reino,
Vengo en concederle, tí. propuesta del Ministro de la
. Guerra , la Gran Cruz do In, Orden del Mérito Militar do-
signada para premiar servicios especiales.
pudo en Palacio á siete do marzo de mil ochocientos
JlOVCll Üt y cuatro.
Con arregloá lo que detormina la excepción séptima
del ar tículo sexto del roa] decreto do veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos eircuonta y dos: de conformidad
con 01 ditamen emitido por la Junta Consultiva do .Gue-
rra, Ü propuesta -del Ministro do 'la Guerra, y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, en nombre de Mi .Augusto
H ijo 01Rey Don Alfonso X III} y como R eina Ilogcnlo
c1011leino; .
Vengo en nutó rizar á la,fúbrica do Artillerü; de 'rolo ....
do para que adquiera, por gestión directa, mil quinientos
kilogramos de p ólvora do fusil reglamentaria de la I ábri- .
ca de Santa Bárbara (Oviedc), y nueve mil kilogramos
do plomo para balas} con destino lÍo la construcci ón de
tr escientos mil cartuchos de cabeza sólida para la Marina.
Dado en Palacio ti siete de marzo ele mil ochocientos
noventa y cuatro.
OFICIALPARTE
l\IARÍA ORISl'li~A MARÍA. ORISTINA
E l Milli stro d e 111 Gu erra , .
JOSÉ LÓPEZ DO~ÚN(f(jEZ
El Ministro de la Guerra ,
;JOSÉ LÓ1"EZ ])Ol\IíNlWBY. .
Conaireglo á 10 que determina la excepeiou octava
del' art ículo sexto del real decreto ele veintisiete eleIebre-
1'0 elo mil ochocientos cillcu~ntn: y dos; ':i propuesta del
Mini stro ele la Guerra; y ele acuerdo con el Consejo do .
Ministros, 'en nombre .de Mi August-otiijo 01.Rey .pon
AlfoJ.18Q XIlT, y como Reina Regentedel Reino; . : "
Vengo en autorizar la compra, por gestión dire cta" de
lacarne de vaca' que durante un afio so necesite para el
coíí sumo del Hoepitalruilitar de Santofia,. con arreglo á.
las condiciones y dentro del precio límite que i'igi6 e1'1
la segun da ele las convo catorias de proposiciones partíou-
lares, yen. la que, cbmo en su anterior y en las dos su-
bastas consecutivas celebradas, resultó pendiente de re-
mat o el referido artículo por falta do Iicitadoros.
. Dado en Palacio á siete de marzo de mil ochocientos
n oventa y euatro. :
Ei :l1illistro de la Guerra ,
J OSÉ L 6PEZ DO~fÍNGDÉZ
@'Mmisterio dé De ensa
MARÍA CRIBTINA
El Ministre de 1:\ auorrá,
JO SÉ L ÓPEZ D oMíNGu};;;
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REALES ORDENES
ASCENSOS
}ijxcmo. Sr. :- El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se
amplíe la real orden dictada por esto Ministerio en 26 de
enero próximo pasado (D. o. núm. 21), declarando que la
efectividad enel empleo de com anda nte á que por dicha
soberana disposici ón ascendió el capitán de Infantería Don
Gle~.ente Ruiz de Porras, es la do 4 de agosto del año próxi-
mo pasado.
De real orden lo digo á V, Ro para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1894.
L<SPEZ .Do}rÍNGUEZ
Soñar Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
_oCl'llIl:- -
CLA.SIFICACIONES
3.1, SECCrÓN'
Excmo. S1'.: En vista de la in stancia que en 7 de febrero
próximo pasado ha promovido el capitán de Infante ría Don
Luis Polo de Lara y A1b:J.nell, ayudante h oy del Comandan-
te generalde la segunda'división de ese Cuerpo de ej ército,
Don 'E nrique Zappino, en s úplica de que se revi se su expe-
diente, y aplicándosele la "l egíslecl ón que regi a en 20 de
marzo de 1875, en que prestó sumí sl ón al Gobierno, y no
dísposíoionea posteriores, ~e deje sin efecto la deducción en
su antigüedad de cuatro años, siete meses y días que per-
, manecíóseparado de las filas, el Rey (q . D. g.), yen su
nombre la Reina. Regente del Reino, no ha tenido tí bien
acceder á los deseos del interesado, en atención á que le
fueron aplicadas las disposiciones vigentes cuando se le
concedió la vuelta á las mismas; y habí éndosele desestima-
do otra petición análoga, por real orden de 21 de febrero de
1879, sin que posteriormente se hayan hecho mod ificacio-
nes en lo legislado sobre la materia por las que proceda al-
terarse dicha resolución, a ella, debe ate nerse el recurrente.
Do real orden lo digo á V, K para su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. ID. muchos años, Ma-
drid Gele marzo de 181H.
I,6PEZ DOIlIÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del sexto CU€'l'PO de ejército.
Exomo. Sr.: En vista de la in stancia que V. E. cursó á
sste Ministerio en 21 de octubre pasado, promovida por el
cmpitán del regimiento Infantería Reserva de Pontevedra-
núm. 93, D. Bnrique Páramo Constantini, en súplica de que
se rectifique la antigüedad del grado de su actual empleo
que tiene consignada en su hoja de servicios y que so le
apliquen los beneficios de la real orden de 27 'de septiembre
último (D. O. núm. 212), estacior:ándole en la escala de su
clase en lugar de la deducción de antigüedad que 'en dicho
grado de capitán se le hizo por consecuencia de condena de
- seis meses y un día de arresto que le fueron impuestos, el
©Bev. (o·. D. g.), ~en su nombre la Reina Regent-e del. Reino, re I ·S e I ue e ensa . .
ha tenido á bien acceder á la petici ón del interesado, dispo-
ni en do que so le acredite en el grado de capitán la antigüe-
dad de 16 de octubre do 1877 que le correspondo, y que de-
jando sin efecto la deducción de antigüedad hecha en el re-
.Ierído grado como consecuencia de los seis meses y un día
de ar resto que sufrió , se lo estacione en BU escala con arre-
glo á la citada real ord en de 27 de septiembre úlrimo, en
virtud de la cual, perdiendo 99 puestos por igual número
de capitan es ascendidos á comandante en propuestas re -
glamentarias durante el tiempo qua perman eció arrestado. :
pasará á colocarse, en la escala del año actu al, (In el puesto
que lo corresponde inmediatamente despu és del capit án
Don JOEé Conesa Lacarce l, con antigüedad de 23 do en ero
ue1878.
De real orden lo digo á V. E. para, su conocimiento y
demás efectos . . Dios guarde á V. E. muchos aÚQ8. Ma-
dr id Gdo marzo de 1894.
LÓPEZ D OMÍKGUBZ
Señor Comandante e11 Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
-----~-
CONTINUACIÓN EN EL S~RVICIO y REENGANCHES
. Cin;,ular" . Excmo. Sr.: En vista de la comunicación
dirigida á este Miní sterio por e¡' Comandante en J efe dt l
primer Cuerpo de ejército, consultando algunas dudas-que
se ofrecen acerca de la aplicación del arto 2. 0 de la real 01"
den circular do 1.0 de julio último (C. L. núm. 232), por el
que se di spone que, siempre ' que se considere ventajoso
para el bien del servicio, los sargentos y cabos licenciados
que dentro de los seis meses siguientes á su Iíceneíumiento
ingr esen de nuevo en los mismos cuerpos á que pertenecían,
puedan ser admitidos en el empleo que en éstos alcanzaron,
con pérdida de toda la an tigüe dad, y da acuerdo con lo in-
form ado por la Junta Consul tiva de Guerra, la Reina Be-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se h a servido resolver:
1. o Dich a real di sp osición no comprende á los sargentos
y cabos que se h allen con licencia ilimitada, puesto que BU
situación es análoga á los que la disfrutan temporal por
. cualquier concepto, y por lo tanto no pierden al volver á
las filas la antigüedad en sus empleos.
2.o En los cuerpos que tengan sargentos licenciados que
as pir en á ingresar con arreglo á lo dispuesto en el art, 2.°
do la real orden circular untes citada , r-e dará á ést os.la ter-
cera parte ele las vacantes q ue ocurran, yJas restantes al
ascen so. .
3.° Dichos sargentos, al entrar á servir de nuevo en 8U $
cuerpos, se ajustarán á las reglas siguientes:
, A. Los que se hubiesen separa do de las filas al corres -
poaderles pasar á la primera reserva, y siempre que solleí-
ten la permanencia en ellas hasta cumplir los seis años do
servicio obligatorio en activo, ~lisf rutarán un premio meno
sual de 15 pesetas, pudiendo al terminal' el sexto afta, solio
cita r el reenganche conforme determina el arto11 del real
decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497), el cual ob-
tendrán por riguroso turno.
B. Los ·que fueron licenoiados al cumplir los seis prí-
m eros años de servíoío, disfrutarán de igual premio que los
anteri ores h asta obtener el reenganche correspondiente al
primer período, que 'podr án soli cit ar desde luego y se les
concederá por turno riguroso.
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(J. Los que se hubiesen separado al termin ar cualquiera
de los compromisos ú que se refieren los arta. 11 y 12 del
mencionado real decreto, di sfrutar án di cha gratificación
mensu al hasta entrar en posesión del premio de reenganche
del periodo qu e servían al -ser b aja, ó del siguiente si lo
hubiesen terminado, lo cual podrá n solic it ar desde el mo-
mento en que sean alta en el cuerpo, concediéndoselas por
su turno como á los comprendidos en los caeos anteriores.
De real ardan lo di go á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos. .
. Madri d 2 de marzo de 1894.
SeñOil:.....
• • ~;: 1 DESTINos
l e pone en posesión del empleo de oficial colador de Iorti-
ficación de tercera clase, otorgándole la segunda ventaja
que señala el ar to 31 del reglamento de pases á Ultramar
de 18 de marzo do 1891 (C. L. núm. 121), por ser el más
antiguo de 108 aspirantes que lo han solic itado; el cual será
baja en la Pen ínsulay alta en esa isla en los t érmínos re-
glam entarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E,. muchos años. Ma-
drid 6 de marzo do 189,1.
L ÓPEZ DmliNGuEz
~eñ~)r Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Comandantes en Jef~ del seg'~nd~,q~into, sexto y
séptimo Cuerpos de ejército, Inspector de la Caja General
de Ul~~a~ar y Ord r? uclor de p~gos de Gperra.
SUBSE01U1TARfA
:E XClllO. Sr.: E l Rey (q. D. g.), y en su nombre.la Rei-
na R egent e del Reino, ha tenido á bien destinar ti la plan-
tilla de est e Ministerio, en vacante que de su clase existe, al I
capitán de Infantería D. Bamon Camús y -Viademonte, que .,
prestasus 'servicios en el regim iento Reserva de Ciudad
I\ eal nú m. 83:
De real orden lo dlgo á, V. E . para su-conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid (J de marzo de 18!H:.
L Ól'EZ D O:MÜ, GUE7.
Señal' Ordenad or de pagos de Guerra.
Btliíor Comandante on J efe del pr imer Cuerpo d. ej ército.
7..' S EC ar ÓN
Excmo . Sr. : En vist a del telegrama que V. E . dirigió
á este Ministerio en 25 de febrero próximo pasarlo, el Rey
(q. D. g.) , y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien r esolver que qued e sin efecto el dest ino al
distrito do Puerto Rico delprimer teniente de Infantería Don
Ramón milla Ayala, di spuesto por real ord en do 20 de fe-
brero últ imo (D . O. núm. 38); el cual será alta nuevamente
en la Península en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E . pa ra su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. 1110.·
dr íd 6 de ma rzo de 1894.
. JOSJ~ L ÓPEZ DmúÍxGT:'EZ
Seflor General en Jefe del ejército de Afd en. .
Señores Capitán genera l de IaIsla de Puerto Rico, Coman-
dantes en J efe del segundo, sexto y séptimo Cuerpos de
oj6x'cito, Inspector de la Cl\ia General de Ultramar y Orde-
n ndor de pagos de Guerra.
fGxcillO. Br .: A fin de proveer una vacante de oficial ce-
lador de fortificación de tercera clase del Cuerpo de Ingenie-
ros que existe en ese distrito, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bra la Reina Regente del Reino , ha tenido á bien desti nar
al segundo teniente de la escala de reserva de Infantería
Don Francisco Orduña Burg'cs, que en la actualida d prest a
sus ¡;ar'ViCios en13. Comandancia de dicho .cuerpo de J aea ,
en concepto de colador eventual de forti ficación , á qu ien se
. .© Ministerio de Defensa
HONORES
.3.a SEOOIÓN
E xcmo. Sr.: En vista de la ístan cía que V. l1J . cursó :í
este Ministe rio en 31 do enero ultimo, promovida por el
comandante, agregado al regimiento Infantería Reserva d e
Vitoria núm. 65, D. Antonio Loma yBároena,:en súplica d e
que se h aga constar en su hoja matriz de servicios y demás
docum ent os person ales el título de Marqu és del Orla, d e
que se h all a en posesión seg ún acredita con la cop ia de l a
real car ta de sucesión que acompaña , el Hoy (q . D. g.), Y
en su nombro la Reina Regente del Reino, h a: tenido á bien
nceed er á la petición del interesado, di sponiendo le sea con- '
signado en todos sus documento s el referido título de Mn.r-
qués del Oría, que le fuó conferido por real carta de suco-
si ón expedid a en 13 de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
dem ás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. l\f.a.
drí d Gde marzo ele 1894.
L ÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Oomunda nte en J efe del sexto Cuerpo' de ejércíto.
-~...._---
PENSIONES
6 ," SECOIÓN
Excmo. Sr .: El Rey (q. D. g.), yen su nombre in Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17 de febrero
último, se h a servido conceder áD.> Vicanta Rubio Angula
viuda del teniente coron el de I nfantería D. Luis Fernánde;
Sar tori us , la pensión anual de 1.250 pesetas; quele cerres-
ponde por el regla mento dell\l~ntepio Militar, tarifa inser-
ta al Iólío 107 del-mismo, con arregl@ al empleo disfrutado
por el causante; la cual pensión se abonara á la interesada,
mientras permanezca viuda, por la Pagaduría de la Jmit tt
de Clases Pasivas, desdo el 16 de julio de 1893, siguiente
día al del óbito de su-esposo. .
Da real orden lo d igo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :M:~.
drid Gde marzo de 1894.
LÓPEZ Doro:fNGUEZ
Señor Coma ndante en Jefe del primor Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo SUJlremo de GU8rl'it y Marina
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. Excmó. Sr.: En vista de la in stancia -promovida por
DoñaMaría Gracia Sáez Vi.cenfe¡ madre del comandante do
I nfantería D. Antonio Graci a, en solic it ud de pensión; te-
niendo en cuenta que al ocurrir el fal lecimientodel referi -
do causante, la recurrente se h allaba casada y por 10 tanto
no puede ser comprendida en los beneficios del reglamento
del Montepío Militar, elRey (q . D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, conformándose 'con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marin a en 10 de ~e '
breroúltime, no ha tenido.á bien estimar .el recurso.
De real orden lo digo ti; V. B.. para su conooimíent ó y ,
demás efectos. Dios guarde á V. lijo muchos añ os, Ma-
drid () do marzo de 1894..
LÓPEZ DQl\.fÍN~t1EZ .
Señor Comanda nte en ~ efc del tercer Cuerpo de ejérci~o .
·Senor Pr~sidente ,del Consejo,Supremo de Guerra y marina.
Excmo. Sr.: 1m Rf'Y (q . D. g.), Yen su nombre la Reí- .
na Regente dol Reino, conformándose eón lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de febrero pr ó-
xi mo pasado, se ha servido conceder á D.a Matilde Camacho _
y TOI'i'tÍs. viuda del capi tán de I nfan ter íu D. Enrique del
Pozo y Fernándes, Ia-pe ns i ón anual de 625 pesetas, que le
corresponde según la ley de 22 de julio de 1891 (D. O. nú-
mero 278);'la cual pensión se abonará á la interesada, mi en-
tras .perm anezea viuda , por la Delegación de Hacienda de
Guad al ajara, desde el 3 el e enero 'ú lt imo,.siguient e día 'al del '
óbito'del enm ante. ' - '
, De real -orden 'lo digo sv, 11: .. para su conocimiento y
demás ~iectos . Dios -gsa rde á V. E . much os años. . Ma-
drid 6 de marzo do 1894. '
L ÓPEZ ' DO:¡,riNGUEZ
Señor Comandante en Jefe c1el prímer -Ouerpo de ejér~ito.
Señor Presidente del Consejo ,SupremOQll Gller,ray !tÍal'ina.
. LÓPEZ DO:MfNGUEZ
Señor Coma ndante en Jefe d~l segundo Cuerpo de ejército.
S eñOr Presidente del C'Onllejo Supre~o de GuerrO!. y I'tiarina .
EXCmo. 51'. : El Rey (q . Do g.); y-en-su nom bre -la Rei-
na Regepte del E jOlÍno, conformándose con lo expues to por Excmo. Sr.: E l Rey (q. D. g.), Y en.'su nombra la Rei·
el Oonsejo Sup remo de Guerra y Marina en 21 de febrero na Regente del Reino, con íonnandose con lo ' expuesto por
último, sé ha servido conceder á D.a Eloisa del Pino y For - > -el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 17, de febrero úl -
ción, vluda del capit án de Caballería, retirado, Dv Franoisco . t imo, se ha servido conceder á. D.v; 'Cáncllda GutiérrezGon-
Padilla y Escobar, Iapensí ón anual de 625 pesetaa, que le sálea, viuda del tenien te audit or de guerra de segundaclase
. cojresponde segu n fa ley de 22 de. julio <le 1891 (C. L.nú· Don Prudencia Soler G ómez, la pensión anual de 625 pese-
maro 278); la cual pensión.se abonar á á,l a,in teresada, mí en- tus, que le corresponde por el reglamento del Montepío Mi-
trl16 permanezca viuda, por la Delegación de H acienda de lit ar , ta rifa in serta en el folio l ü7del mi smo, con ' arreglo
Sevilla, desde el 5 de novi embre <1e,189:3, siguient e dí a al al empleo á que está asimilado el disfrutado por el caus án-
del óbito del causante. ' t c; la cual pensión S6 abonará tí la interesada, mientras per-
De real orden lo digo á y. E.P,ara· su conocimiento y ' manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Murci a,
. demás .eíectos. Dios guarde á V. E.muchos años. . Ma- desde el 15 de enero pr óximo pa sado, siguiente día al del
dr íd 6 de marzo de 18fH" ' óbit o de BU esposo. . ,
De real orden lo dí go á : Y. E. para sil conocímíent ó' y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. ' Ma-
drid 6 do marzo de 1894. ' . .
L ÓPEZ D OMfNGUEZ
"LÓPEZ ;DOMfNGUEZ
SeñorComandanfe en J efedeí segundo Guerpo de 'ej él'cito ; ~ ,
Señ or Presid ente del _Col1sejo'Sú~l'emo de Guerr~ YlYIari~a : .
Excmo. Sr .: El Rey (q. 1) . g.), y en su,nombre la Reí -
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y 1VIarinaen 21 de febrero
último, se ha servido conceder á D." DIaria Victoria 1I'Ioreno
del Cerro, viuda del primer teniente de Infantería D. J uan
Pérez Guti órrez, Iapensí ón'nnual de 470 pesetas. que le co-
rr esponde según -la ley de 22 de .julio da '1891 (U. L. núme-
ro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mient ras
permanezca viuda ; por In Delegación deHaciendn deMala-
ga, desde el 23 de mayo de 18\)3, siguiente día al del óbito
del causante. ' ,
Do , real orden lo digo á y . E . par a -su conocimiento y
demás : efectos. Dios guarde á V; R .-muchos años. ~ra-
drid 6 de marzo,de 1894. ' .
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Oapít án general de la Isla de PuertoRíco. "
. , .
S-efior Presidente del Consejo Supreino deGuerra y !Iarina.
-<>o<:>--r- ,1Señor Comandante en Jef~ del primer Cuerpo de ejército.
, ' ISeñor es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l'tIarina
_Excmo :Sr.: En vista d,e la i~stancia pr~~ovida por Y Coníandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Dona Manuela Vaamol1da y Lope~, viuda del capitán de In- ' ' . . . ,
Iantéri a D; Manuel Jubos y Calderón, en solic itud de pen- ---=*=>-
sión , y careciendo la interesada de derecho á dicho beneficio
1101' no hallarse comprendida en el reglamento del Montepío
Mili tar , sin"que pueda tampoco aplícársele la ley de 22 de
julio de 1891 (O. V. núm. 278), una vez que cuando contra-
jo matrimonio con el causante no era éste capitán eíe et ívo;
y qu e el mi sma fal leció antes de la fech a en que empezó á
regir la citada ley, el Rey (q . D. g.), Yen su nombre la Rei · .
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el' Consejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes pró-
ximo pasado, no h a tenido n. bien acceder tí la ref erida ins -
tancia. ' . - .
. De real orden.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo t\ V; E. muchos años. Mu-
o drid 6 de marso de 1894.
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L Ól'EZ DOJlN~auEZ
B€ño~' C(¡U!~n.dante 6¡;l Je~e . del séptinlO Cuerpo de ejército.
Sf1.ñOr PJ'efJir1el~te ~ol Consejo Supremo de Guerra y °Marina.
Bxeme. Sr~l °El Rey (q ~ D. g.), yen su nombre la P..ei·
na R.(lgant~ del Reino, conformándose con lo expuesto por -el
Consejo Suprertlo de Guerra y Marina en 20 de febrero ültí-
1"110 ; se -ha servido conceder 11 D.lL"NorJmrt-a Albir Pastor, viu-
da del primer teniente de la Guardia Civil D. Manuel Gó-
mez Olemos, la pensión anual de 470 pesetas, que le corres-
pondo según la ley de 22 de julio de 1891(0. L. núm. 278);
In cual ~8nstón se abonara li la interestida, mientras per-
manezca viuda, por la Delegación de Hacienda de Ouenea,
desde el 16 do junio de 1893, siguiente día al del óbito del
causante. . o
De real orden 10 digo u V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E". muchos años. Ma-
drid 6 de marzo de 1894,.
LóPEZ DoMÍNGUEZ
HenOl' Comandante en Jefe del" tercer Cuerpo ds ejército.
, ,
Señor Presidente del Conscejo Supremo de Güerra y Harina.
lJ,1xeU)<1. SI'.: o El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na l.i'e'.g{O)lt~odel Reino, conformándose con Io.expuesto'por el
()on¡ejo Supremo de Guerra y Marina en 15 de febrero úl -
timo, S6 ha servido conceder á n.a Einilia Pérez Riaza, vino
da delprímer.proíescr de ·Yeter ilÚlria Mili tar D. Antonio
Montéro y 'Orejón , la pensión anual de 625 pesetas, que Ole
corresponde segúnlaley.de 22 de julio de 1891 '(C. L: DÚ- .
moro 278); la cual pensión se abonará á la interesada, mí en- '
t res -permanezca viuda, por la Pagaduría 'de la Junta de
Cluses oPaei'mB;desdeool19 dé septiembre 0.6 ,1893. síguíen-
t'fJ día al del óbito ·del causante.
1)$ . real orden la dig-o o á V. lJ). para su conocimiento y
. tlelllt\. efectos. o Dios gunrdeéV, B. mUCh08 años. Ma-
drld 6 dé tt'H1.rZO de 1894.
L61's? DQ}.tÍ¡\'GUE~
Beñ,Ol'o'Com anda nte en Jtlf~ del prímez- Cnerp.o d:e ejército.
Sefl<lr Presidente del CoufIDjo Supremo-ae Guerra y l'tl-arina.
- '
~ Ministerio de Defensa,
IlECT,úrrAIUENTO y REEliPLAZO DEI, E.lÉRGlTi
e.a SIOOION
J<]XClllQ. Sr.: . En vista de la instancia que Y. E. CUl;SÓ
á esté Ministerio en 26 de febrero último, promovida por el
cabo de la Comandancia de Málaga Isidro Flores Trobajo,"
o o
en solicitud de que .se revoque el fallo de -la Comisión pro-
vincial ele Zamora, por el que se le ha declarado prófugo, o
el Rey (q, D. g..), Yensu nombre la Reina Regente dol Rai-
1'.10, ha tenido á biQU aecedsr á di cha petici ón, con arreglo :í
la iispueat-D eu el artlíinilo +97 del r~~lamtato psra el 'r e-
emplazo y reservas delEjércíto de 22 de enero de 1883 yen. o
analog ía con lo 'prescr ípto en real orden de:22 de febrero
de 1882 (C. L. núm. 62), . o o o . .
De orden de S. l\f. lo odigo á Y . B. parasu eonoeímisnte y
efectos consiguientes. Díos'guardeooá.·Y. "Ji1. muchos añoe.
)ladrid 6 de. marzo do 1894. o
LÓP EZ DO~rf.NGURZ
Señor Director general de Carabineros.
. ." . .
Servir Comandante e11 .Te.f.o del séptimo Cuerpode ejército,
EXl:Jmo. Sr.: En vista de la comun icación que V. ] í;.
, dirígló á este Mini"erío en 13 d e febrero ú ltimo, mÍlnHu>1-
tanda que el recluta Fralle-isco C~sol Freísa, ha sido incluí -
do en los sorteos celebrados en la Zona de 'I'rem p y en la
de Lérída en los años 1890 y 18U3, el Rey (q . D. g.), yen su
nombro la Reina Regente del Reino, ha tenido n. .bion dis-
poner, de acue rdo con lo resuelto por V. B., quedo sin efec-
to el número que obtu vo en la última de dichas zonas, con
arreglo á lo prevenido en real ord en de 11 de marzo 'de 1887
. (O. L. núm. 113).
De la ele S. .M. lo digo lÍo Y. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde aV. E. mu chos a ños,
Madrid 6 de marzo de 18}H.
LóliliEZlJOlolÍNGUlCZ
JÍ'!0
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ~jército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que V. E . di-
rigió á esta Ministerio en 12 de febreroultimo, manifss tan-
do que el recluta de la Zona núm. 58, JOll'Iuin Ballesteros
Barreiro, ha sido incluido por duplicado en.el sorteo cele-
brado en dicha zona en el mes do diciembre último, el Hoy
(q . D., g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á .bíen dísponer.se verífíque un sorteo especial para
que pueda adjudicarsele el número que le corresponda,
conforme con lo prescripto en realorden de 7·de febrero
da 1889 (D.. O. núm. 32). . •
Do orden de ? M . lo digo sv. ID. parasu.conocimíento )'
finas eonslguientes, Dios guarde á V. E. muchos añoa,
Madrid 6 de marzo de 18B-4~
' v- LórEz DO},ÜNecur~z
@~UOl' Comaadante QJl' Je íe del' primer Cuerpo de ~jércit(); '
.l3xcmo. S1'.: ;En vista de la comunicación que Y.E. di-
o ¡'igió a ,.e~p~ ~i.ni¡ste1io en lfde f,ehrero ÜitiJ¡lf:O, m~ni~ea~a~'
dóol~. iQ.¿on.Y'euient,es· cjtié OJ!-,éce.rii eJ;i;:lap,¡:~cticaJj}ih¿orteof' o
~lip-1 eto-rltis; .los.euales seé~tabréciar()l'r elrltl. ' le); . 1l~A sal»
'.
Y"c'¡ro '"'' "", ·',,1, "1 .., V"
• !.JL'~ '.'... .1 • h,),f'. ~ l;;;U 'VIR16·a -!J(~ 11 cnU1urnca.Clon que ~{, i~ ..
dírig16 t, Git,te :Mini::;terio en 5 do f"brarD último. manifes"
tando qll(l el rocluta de la Zona de íts.a capital l1l'1ll'c!g.J Ro.
d¡'igf!,ez (.larlJia, ha sido incluido pül' duplIcado en el f!{)1'Íi0tl
oalebmr1G en d¡('h~zolJa en '81 múll de dicÍemb:w Últirt10, ha·
lúnc10 obtBuido 01 ¡¡¡1m. 958 por el distrito da San Mal'fJ.n y
d 8l.7 pOi' el da San Rr.rmán. el R4:!j (g. D.I,i.), Yen BUn(i!~-
1"'61'0R"";na Re~"'nta , 1R' h' ., - b' ..
r-).l t"J' ~~;. _ .,.:t '~6",;1 ~... ne- :tl·1D.no, a tenlCiO ~t ."len n15p'Üll€'.:r.
se adjudique. lÍ' dicho rt1clutg el número gue lB corl'e~itOl1di6
en el p1'lmero de diehos distritolJ, por haber sido (',xa1trirb
del 8e~~ndo l)(lr la Comisión provincial,. corriól1dooe la nú.
meraClOl1 para Dcupar ('J n{llll. 817.
Dt) :¡,el;\l ür,'kn lo d1gn {lV. :m. p:.¡,ra ~m eoono(~1lJ,:¡k¡'jt(l y
efectos, C{\J1¡;!iguj(j.utns. 1)iGS g'..llll'de á V. E. 11'1'1üho5:1 rtfit1H.
Madrid {} (le rnnrzo delS:S,4",
LÚl"~ DO",fÍr'i,lUl~¡¡¡
Se?or Comandanse en Jefe del qWl'áo C-aér¡lo de ejSreitl1.
lialaj¡;¡¡:a, BÍ la ~)Xpr03~ida z,o ,na f1khg, baja en ,1
(,¡"t~do l1 qua se ¡,(¿fiBere el z.rt.. 5 1) de ltl1·(i;:;.1 of'<Jen circular
7 .., .!" •. -a n" '1') (' ''''''') ~.& ?ce ¡ ()c I1-o\~'le~~1~)l]f6 ltHilmQ ;,.~. " . f. uttUl. J.4t~ t ¡)r{}o-e(¿léiH10~'6
en Oi"l":;l caso C071 fiTff1g1o á lo prevenido E·U la {1~ 4: de nla10
de :U¡gg (O. L. núm. 181).
De ord$u de 8. l\I. lo dii§v AV. E. jH,nt su eoao.."Olu1i"mtd>
y ete{)to~ c¡)Dsigui~nt(\j\). Dios gmrr{;lG.ti Y. E, muchos nñns.
I\ItHII'Jd 6 de marzo d~ 1894,
"'" R .4' '" ~ 1 . ' . :, .,. ro" ~ •
.lJi;r:ClXl:O. ,.ro: vll ns~a. (",) ,.3. C@l)ill.1ü1CftClO:¡ 'fue V.,dlí.(,l'
rigió ;1. 0¡jte 1I:íhlst",;¡:lü en 7 del me3 (Jot,tlal, rJl,)Utifeiitan!~(j
que 19, domÍslóll pro'V.itllJie.l de, Barüslona h¡¡hir., irHlli:tí(lf.) pü{:'.
rlupliqacló fll:l de tnC00S r¡olrt€labi4JS á Vr¿¡,llCíl!\'l,f;f$ab.
A~guni'r::8, 01 OUiJ ¡),j;'IlYo 1oí? l1\~l1'Hl1:'l:i¡'¡ 258: y 463 m,jí a.l ¡¡¡\itt:,H1
VIJ:'l"I'fi"'l.d,o <im, ¡Hdc'l:úhrú1:1W:mo. 011111 ~:>lJl'n1; de r,,,íatil.l'Ó ,mi,
tllm:o ~:(), lwbie::\d!J ¡:;¡,Ji) QomprendHo !licbo mOil0 e.n d ¡üt,·
'tm.l:1i<;\').íA~ y ~¡r;:l"i;e'-l d¡¡,l reemplazo de 1892, !al R0] (g., D. g.),
y E'I,11!1 n(m"dJ1"\~ la Rtdna.l1,iif;ellte elel Rf'ino. htt tlS)r~.ido i\"Me'á .
dispom-l! qn.edo sin eiecto la sUe1'te qn¡e obtuVQ en 1893, oo,·
rriéndoí!e la muncl'lld6n en sentido descendente para cl-lbrir
108 dü8 nthneros que Be le ~signa:wn, con arreglo á 10 pre~'
cl'iptQ ¡¡¡¡Oreal orden ~%1;14~Hl1a;rz~d~'lg8'l ¡;C. J;¡, trQ,rft. o1J8).
De ordBu de M.lpe ¿Hg') á V. ;g, pa!~'í:iuGónocim!~:í,tQ
¡I E :Kt;D10 . Sr.: En vista de la eomnnieaeíén qUj} V. E.'1.," .~ A. ~ ~"'~ .. t' 1~);1 e l· últi <;..r.
.
.cingio aesse auma <;;rlP en :., 0.8 rsnrero lt:I. fl1G' mamres.
tando que el recluta de la ZoJua 'núm. 5S,Ju1In Teja¡ia H0:;'~,
i ha sido incluido por duplíeado en el BtJl'tao celebrado ea
1 dicha zona en el mes de diciembre último. el R;;1(q. D.• g.),
i yen su nombre la Reina ;Regent{J del Rsino. ha tenido áI bien disponer se verifique un sorteo especial para que pne-
, da adjudicársele el número ,quo 113 corresponda, conforme
1 con In prescrípto en real orden de 7 d~j :rebreró de. 188~
I
(D. O. núm. 3:3).
, !'<; ordeu (~n ~. M. lo dí?o á V. E. psra sn eonoeímíento
"
yerectos COn<lli..g"U.lenteB' . DlOS gUlird~ ev. E. muehoadOB.
;Madl'id 6 de marzo ('le 18v4.
l I.óp~ p()rd"iNGU:B~
~ marzo 1894
pirra su ccn.(;t:lrnienfo y
ti y' ~ ]1~~ xnt¿ehü!i afiff'B.,
578
€.~ectüg eo-ngjguiel1tes~ l)i08
l\'l'a<lrid 6 dtl marzo do 1:;0+.
E:,XJ:U7U). Sr~: En vista de lt1 Instanoia !irOn1ovid.a por
l\naat-~ia y E~lQ6i& Sesma y Pérea, vecinas de rVIélida (Na-
varra), en solicisud d&~,fpl~ se exima (10.1 serv'clo militor ac-
tivo á tan hermaue rrÜCX}-tÍl?, recluta del Íll¡:iino reemplazo,
fundando su pstieíén en no contar las exponentes con re...
curso alguno, EHl' ambas menores dG 17 años,' huérfanas y
E.ir:! p~u'ü)nta. alguno que lfH] ampare, el l~üS' (q. 1). g ~)) y 0"11
00 nombre ¡a Reina J1.f:¡g5,3U!It}, del Iteino, tenifiIli.10 en cuenta
que aun cuando el padre de diehas hué¡;f¡mnn ÍH.Ilt;c16 alr!;¡¡fI;
del día del sorteo. no 1M! presentó el recurso a. la susorldad
mllDiC'ipal Cf 1r r eHpond:üH"l t i1 ÜU lCH5 té.rrc1noEl que {~xln:~;f:'a (~1
art~ 8;5 d,o la li;Y de r!.:1~;lutamiünto1'no ha teni<to A'bien neo(t ..
del' ti. dinl1-fi IH;tl(:lún, eún árr~.glo ti lo preBü;fi,pt:o en el ar ..
t.knl0 86 di: la ei. ¡;ada hoy.
_De real ord~~n lo á \T, I~.
I
I
-~- 1
Excmo. 21'.: Envi¡;ta de la ín~tanda promovida por 1
Manuel Ralj¡¡,~a GH. vecino de Cantavi,'i¡t (Ternel), en soUel· I
tua. de cine se a.rliqU0n 6, BU hijo Fel'mJ.n. Rahaza Jtústel' 10B
be,neíloios que detlill'miná el real d.eC1'8'~0 de 1'7de novIOll1bl'& !
último (D.O. núm. 2(5), 01 Itey (q. ,I). g~), y en f.iU nombre!
ltt Roina Hegente (131 Reiúo, de conformidad con lo expues·
to por V. E.,¡m 20 do l?brtro úUirrJo, ha ;tenido ti bien ac-
ceder á dicha petioión.
De rBnl orden. 10 cUg¡ á V. B. pan1 Hl conocimiento y
efe(1toa cous.5guhntes. Dios guarde á Y. E.rntwhos ali.ol5.
M:adrid 6 de marzo de 1894. ~
sanar 1t18 faltHJ:; y omíaioaoa oometídss I)O¡~ las corporaelo-
nes ulunieipale,g y provineíales en li1f5 opereeiones de elasi..
ficaelón y declaraeíóa de soldados, ",,1 Rn] (q, D. g.), Yen su
nombre la Reina R~ge.nt0 del Reino, se ha servido disponer
su maníñcste á V. K que no dependiendo dichas autorida-
(1e~ "de este l~'[i¡dBterio); J' eonsignt1~d.u en el art .. 142 d~l In 16Y
de reelutamíeato la posibilidad de que iJe COUH.ltma {Udll.uJ
{?misi~neB 'l el modo.de subsanarlas, no es pus:i:blepre,Eeindir
de los sortees supretorios enla forrntt que ss detBrmina ea
el citi'.{lo a!tit;tÜo.
De real orden 10 ¿Ugo á Y. E. pllxa $1.,1. cOl".t)uimientó 1
t-feClrf¡1 eoasígaisntes, Dios gUiu:'dwa\ ,r. E. j¡n\'eJ~Q;; Hñ~~.
rrIat'b;1d El d.e mgrzo d,>' 18N.
:mXCriiO. Sr.: Brl. 'vi;¡ta, de 111, eoro:nuiclloÍÓl'j. (1UO V.l~. di·
rigi~ á este rvlinistatio en 23 da fcbl"ero último. num..iJ:e;:fl,tm·
do que el rsc1uta ~fla.ntM:il ;¡Y!~tia Estehan, decle;rado sorteabl<!
1101' la Comisión. pro'7inGlal do Chmdalajar,a, b:abia 8ido ex·
ceptuado del serviclo activo por dicha oorporación, siendo
necesario descender la numeración para cubrir el núm. 312
qneohtm'.o. e~i~}s91't0fj. el l),ey(q. D. ft,),yensu nombr(lla
Reina RegélJ.tEl·'del Reino, hü,°tanid{l á bien:ditplinel' deS'cie-n·
da la numeración de los mozos iiH:il'teaios en la Zona de Gua·
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr . : Premovldo pleito por D. ~'immel ~tl¡~ de
Ia Rosa-, sargento l íeencisdo da lnfltnta:ría, c ú li.Í<:r11 Ia real
orden expedída pozo el Mini üterio do la G uerra de 2S de lu,
:Lío dé 1892, que deneg ó al interesado el empleo de segundo
tenient e de la ressrra gratu íta-de Iu fantería, el Tl'jbun¡11 d~
Io Contencioso Adm ínístratlvo del Consejo da EsiJu<1o ha
dicta do en d íeh o pleito, en l Gde ene ro últ im o , la :'! c:li;~n(:¡ a
cuya conclusión es la, siguiente:
cPall amcs: que debemos absolver, y absolvemoa, :! 1 ~
Admínístraoíón general del Es1;ado, de la dem anda entsb!a-
da por D. Manuel Rn íz de la Rose, eontr u la real orden de
:29 de julio do 18V2, la cual queda firme y subeisteate . &
y habiendo dispuesto S. 1\1. el eumplímíento de la ant e-
r íor sentencia , ele real 0 ;:0.,,:1.1 lo comuni co ó. V. E . pnrü GU.
conocimiento y OIHiJtORl consíguíentes. Dio:) g \Hmk ~í V. E .
muchos afios . I.,oIadrid 6 de marzo e10 18f l l,
aU·'f.IlLD f> S(~ 1.1¡ , . lh ·,
Excmo. S¡-.: En vista de la i nlltftnc:ia pl'Olu!)vid :>, por 1'1
P-0gnnio t el'ient€l de la escala de reserva de Inrad c>!u lhm
.0.dolfo García Padilla, afecto {t 111. Zona d o re·cJutám i"mta ,:e
~ radrid núm. 58, Y en In acttmIidr:á prE'str..nc1o Sl1,;~ f5H'vh ioi:
on el ngimianto 111fant'~!Ía de Ahica lllhn. 1, en fil'¡r.,'[iC(l do
que l;tC le ttllOn t1 la g ¡' llt if1 Cilci611 de :m t:i:~üBd ;1fl df; r'::' ! n; ~r
ijÜllicnt~ , {:1 Rsy (q ~ t : i g.): Jo, en su t..on~bf-f) In I~~Jhl;'!. I:L,"; ¡t;~'~~1 ~tc
del HOÍno, no'ha t enido ¿, hien ficr;eder ti l a pe·i;i.cI6n del 1.lJ. '
f,oresodo , p\1fque no pueden apliNl.l'f!sle Itw V(~lJ.t .) j f:>j (111;[;
di"fru~¡l J1 lar> p l'i m el'OIl teniont0:J do J¡¡. oscalH. l.<ct;.Yll. por lVi
~H~l1 (m.o en po¡:,@sión aees,;e m:npleo en ~¡¡, C:i1I'ola de l' ilr.Hll'YI4,
De rerJ orden 'lo eligo á V. E. para su G0110d n.lÍ .mto y
fin.er3con.signiente ii! . Dio.s gUllrd0 ti V. E. mtldHii3 ~üO:J .
IrXadrhH ¡ de msrzo'da 1&94.
tonld o t\ bien conceder l il cruz ele l1rlnlern. cln.i1a del íJ.&rl.to
?:tIilitnr, con d.istintivo blanco, 0.1 primer teniez:~t~ ds la ,, (;~)_
mandaneic de T 'on:u.el del instituto &cargo] de 'r.. E .. ij . ~i..
~u61 Cid i.~:JY J como recompensa por el disti ngu{do CC11 por-
tamlen to qu e observ ó en la cap tura d o do s sujc'i;oi3 enc ubrí-
dores de un anarquleta, eontríbnyendo también en(':;'.m.1f.m 't;j
á la detención de éste.
Da real orden lo elige, ii V.B. p ,u'a su ilü!1nc\ r:ú;<;rd';)"l
dem ás erectos . Dios guarde II V, r~l muchos u.Hog. It!;1.~
dxid () de marso (1(~'189 4- ~
D. 9. núm. 55~ $ marzo 18H4
ThECtHIPEN~A3
S,1l s:mc.o16~
L6PE~ DoMÍ~tiüEZ
Heflol' COlnlin,l:¡:"t{l en J í:'J o del cna:ríQ Cuerpo ie ejér-ciio.
('Ú·(1¡~11lj. "Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.) , Yen sn 110m·
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á. bien disponer:
1.0 La fu éras reglamentaría pa);-il. haberes desde 01 m es
de abril psóxí mo, seri, la que se señala á cada unidad orgá·
ni~{>, fin la c~si11R l &tm Ji. del estado que acompañ a 4, le, real
orden eireulsr de 17 de íebrero tlWmo(D. Oi nú m. 38); en
la inteligencia, de que Ia que so consígna ti. 109 cuerpos act í-
VOl'! de todas annas es ind ependiente ele la ele lag senas y
establecimientos.
2.° Pum que cada unidad orgén íca, nsí act ívn COLYlO de
reserra , puada quedar COn In fuerza reglament..ria despu és
de íneorpo..&~lCB los reclutas que se le as ignan en el esta do
letra .Á. unido a la real ordencircular da 22 de febrero úl·
timo (D .,O. núm. 4l ), eldía 20 del m~fl actual expedir án
~¡ pase á Iá reserva activa á todos 108 índivldnos que hayan
c-umplid o 105 tres años de servicio en filas que determ ina
el art o4.6 de la ley de.reelntamí ento vlg1lnt-e.
B.I) Los individuos que se Iieencí en h arán uso de las
vías férreas y mar ítí maa por cuentu del Jr;::1:1v10 para. mar-
ehar á. loa puntos donde fijen BU residencia, y recibirán loa
socorros que determi na el tUt. e.odel reglamento ele eont a-
hilidl.l.d .
4.0 Si después do deducir el núm ero de hombres i\. que
ee refiere el arto2.0 ele esta circular, quedaran en los cuero
pos Indívidnoe 'q ue exoed íeron de la fuet~a reglameutar ía
para h aberes, se ex pedir é ti. dichos írrdlvíduos Iícen cía ni-
m ítada por exceso de luOrz,l:l por orden <10 antigüedad,
con sujeci ón ¡%, lo preceptuado en l a. real orden. de 12 do
nhri l de 1890 (O. L. núm. 108). ·
n .o La m arch a de 8ftOS individuos se vtd ficarú en la.
misma furma que 100 q ue pasan á la reEe'!'va activa, red·
biendo igual número de EOCOrrOG que aquéllos,
Ú.o 11:1 · bat allón Disciplinario de .Malilla e~pedir4 01 i
p liMl á la. r€sú,vo. activa a 108 individuos con tres afíoí.l <.lG' 1
Rervid o (;11 file s q~e no ' Eh vap. oon reclug ,), concediendo li· 1
C'fluoia ilimitada ror exceso de fu~)rzD. ti loa que 8 03 hallen en I
i~.¿¡a1e-8 condicioilGs y h ilyan cumplido ~3 meS83en el .citado I
hü t allón, pIH'lln:3o la r8Yb ttl de cada mes con. 1a fuerza qUQ I
ten"'a incorpora Ja. I~ , . I
, 7.0 . El día'49 hab 'Jr c{)l'l'e¡¡pc¡ndie,:¡tsu] 81 d01 mes actu.al j
80 deauc:iú\ r Ol' 10Bcuerpos nn d pri mer extraoto do revi sta IIqua f.o¡mít1icen. 1
Da re.a1 orden lo digo ti V. .E. l~ara su conocimiento y I
t1f€4;W1HKlll¡¡::!gUkntea. DiQll ¡ u¡¡.rde A Y. liJ, un.1 ( ho,~ afiol!. '.
f,iflurk1 7 d o numo de 13fi...1. 1
IJó:i',w~ Dn:>rb:mmz
y efectos conaígaíentea . Dios guarde IÍ. V. E . mnehoa añ oe.
lúa.:1rid () de marso de lS"(1'i.
Excmo. Sr .: Accedieucl o ¡'d o proPUeb&Opor V. E. ti 6Jite
:Ministerio en sn comunÍ{',ación fecha 8 de fl:brel'~ p1'ú:dm.o
t'~1~, ~l;Ite.Yf<t~ D~~))~y. ~,~ ~rfj.~ ._l~ ,R~~na ~~i!=l~
:neg.mte del .ltl'llUÓ, pOl' H~i'!01tlcrÓJ.l do 28 del1iilmll o nws , !J i!.
© Ministerio de Defensa
ao.-............... Pe). A , . 7 . P
7.& SECCIÓN
Excmo. Sr.: En v~sta de ~~ ínstane ía que V. E. cursé á
cete Miniaterío en 13 de diciembre últímor'promovída por
el capellán párroco castrense del distrito de Puerto Rico, non
~uan Oleína Perrando, en la actualidad con licencia' por en-
fermo en esta cort e, solicitando sele autorice para pasar la '
re"ista de comi sario del mes de junio de 1893, por no h a-
liarl o podido efectuar á debido ' tiempo, con motivo de su
des tino al batallón Cazadores dela Patria, y considerando
~ue el inte resado pudo h aber justificado su existencia por
disponer dé tiem po sufíciente para ell o desde al d ía 2, fecha
desu destino, hasta el 21, día del embarque dei menciona-
do batallón, el Rey (q, D, g .). Y en su .nombre la,Reina Re-
gente del Reinó" de acuerdo con 10 'ínfonnado por la Orde -
nación de pqgos do Guerra , no ha tenido á bien autorizar al
recurrente pa ra que pas e la revist a del expresado mes en-los
su cesivos : pero teniendo en cuenta que-dicho capellán, como
de llueva en tr ad a en el cuerpo, ign oraba sin duda lo preve-
nido en el regl amento de revistas, ae ha servido dispensarle
de la falta de .cumplimiento do la just iflcac í ón .do exi sten-
cia 13010.para el percibo de sus haberes del precitado mea de
[unio, autorizándose la reclamación do los mismos, que de-
"ber á hacer el batalló n Cazadores dola Patria en adicional
al ejercicio de 1892;9~ , áflu do que, ,tIna vez liquidada, se
i ucluya BU import e on el primer proyecto de rpresupuesto
que $0 redacta en concepto do OlJUgaC'tw es' que carecen. · de
D)"trlito le{jiI1Za~ivo . ,
De real orden lo digo á V. EL para su oonooímiento y
demás eíeetos. ' Dios guarde ~1 V. B. muchos años. Ma·
thid t; de ma rzo de 1.804 . '
. L ÓPEZ D OMÍR'GUF:Z
Señor Prov íearl o general Castrense.'
~éñOl"es Capitán general (le la Ma de Puerto Rico v Ordena-
dor de pa gos do ~u,erra. .' ,
~ . .
.CIROULARES y DISPOSICIONES
de la Sub~~~r~ta.ría y ,Seooiones lis este Ministerio
~ da,las Direcoiones, g"ner~les '
ceLEmos l)RBPARATOIHOS
9.11 SECCiÓ N .
En YiBta de la instaucla remit ida por V, .s. en 27 de íe-
brercültímo, en que 01 alumno <la eso Oent ro, cab o de la
B}'íg'ada Obrera y Topográfica del Cuerpo de Estado' Mayor 'del
, Ejéreito, Francísee Astorga Sáp,chez Lafuente, sol íoíta su se-
paraeíén , hetenido á bien acceder á ello, t eniendo en cuenta
l:lR razones expueatas por elinteres ádo.
m os gmn'(\o á V, ji, ,IllUIl},¡ OS años. l\fIHll'id Ü de lluil'zo
«e189,1.
El Jefe de, l.n SeN¡l.ón ,
A·ngeZ Aznm'
Sefior Directo r del Colegió prepar-atorio militar de Trujillo.
Excmos. Señores Comandantes en Jcfe(iel primar OUl}rpo de
f'jército y :ft~fG il-el Dépú~itt) da la Guerra.
. ., ' .~. ' " . ~ ... ~ ...
-'-..._-........._---
© Ministerio de Défensa '
DES TI NOS
Qirculal·. En uso de las atribuciones que me están coa-
feridas, he ten ido por 'Conveniente conceder el pasa á con -
tinuar BU!! servicios á la Comandancia de este I1utituto en
el distrito de Puerto Rico, en el empleo y armaque 00 f,X;
presaa, do los individuos que lo tienen sOJicitlHl0 yfigrn:.au
, en la siguiente relación, por el tiempo de seia añ 0i5,oon 6
sin opción lÍ premio. següales -corresponda por las díspoal ~
clones vi gentes. ' .
. En BU consecuencia; los señ ores primeros jefes de '111# .
comandancias del cuerpo á mi cargo á que pert-enecen los
referidos i ndividuos; SQlici~llIán deSde luego de Ias autorl-
dades respectivas.Ta íncorpsraeí ón de éstos en loadepósitos
de embar que.cor reapondíentes, disponiendo la baja de lóR
mi smos por fin 40i m és deÍaIecha. "
Para cumplimentar la real orden de 2 de julio de 1S88
(O: 'L. n*m.241); que dispone qu e el :tiltimo embarque
para Ul tramar de las clilsei5 ó individuos de tropa , se ef~túá
el dí a.10 de abril' de:oada año, y con .obje to de evitar, mi io
posible.Ta.aglomeraoi ón de ' personal en, loa de pósitos d9
embarque donde han de ingresar los destinados al meneío-
nado distrito, 'los Indi cadosjefes de comandancia di~ptm.
dr án Io conveniente para que . los do las' ~uya6 rCBpoc.tiy~p
se encuentren con la oportunidad debida mi 'loe antédlohos
depósitos, con obj eto de que verifiquen su embarque para
la 'Jitada Isla en las fochas que también se expresan, i)ilJ~~i
lo cual remitirén a los [efes de aquéllos los docuro0ntoB
personales de l ós intercsados,cel'rados por fin del cor~i.6I:ltQ '
mes, en que han do causar ba ja en la Península.
, Para llevar tí efecto lo dispuesto e n ' esta circular, ruego
lÍ 108 Excmos. Señores Comandantos 'en J efe de 10B cu erpea
do ejército, ordenen la admisión de los individuos en lo:.i
depósito s .de bandera corresp ondíenteaas í COnlQ el emb.arco
de' los miamos en los 'ditis 'qu é también se consignan, á C~)'O .
fin les expedirán los oportunos pasaportes para los puntos
en que h an de verificar aquél. ' ,
, Día 20 del mes actual. ' tos pertenecíentes á, las Coman-
dancias de Córdoba, &villa, Hueivt1,Cil.diz,Jn~n,Gr~l\d8"
Málaga, Almeríu, Oaatellón, Valencia, Aliéante,Mu'rCia:; '
Alba eéte, Madrid:, Begovi á, Guadalajara, rr oledo/Cueneá.' y.
los quecOmPonen el14:6 Tercio. ' ' " . ' ..
Día 30 d él"m ismo mes. Los de las de Avila, Salama,uca, '
Ci udad .Beal, Badajos, 9áca~es , Barcelona, Geron.a;"Í.¿ri~;l '
Tnrnigona,Zaiagoia, Hu ésca y, 1'ei:'u~l. ' , . ' , , .
Dia l O del ' próxi momes'do abril.' -Los de la;s de ~r41.
Navarra, .Alava, Guípúscoa, VIl1ca>'lt, 8{mtandel\ ' D.l:l~goB.;
Logr óño, t eón ,"Palencia, Ovíedo, VrilladoHd, 2ampiª? bu,
rUñá, Orease, Lugo, Pontevedm'JI Baleaees, ' . " '
Mad rid 5 de marzo de l S94.
m Dh:cútErf ".;u¡~l·Kl,
Pff1JJ:tiO
Excmos. Señoi'ca <Jomntl.d,(l.lltu ' IllD l efe dt 10. Cut-l'lHHI d.ft
ejército,de l,a Peninsula., (l~pitane s generales de las IBla,g
. d.e Puerto Rico, 'Cuba y Bw..e~rtia,~;. Ip~psotor el,ala Caja Ge-
neral de Ultramar. " . .
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~~aúÜa 2.o. • Barc~l.o~~ : : . : : : ,.
»~I~laga .... .... ,
Relación que se cita.
Caballería
1 H uesca • •• • ; •• • Guardia 2.°:. Gasc unl Huerva Clavería •••.••••.••• • ••. ••• • ••
2 Granada ·..... . . . · » Juan Mtl;i'i.ozTl·nji llos ; .
io:.'~~ 11,\ ' ('~'ll' " n('l "' ¡l': :' ''-'"' nl. -,11" º""T7=" . , = "".= = ! I. ~ 11=....r • .,D¡-.,(,.IP,,=;=()1.s1tI·.~ 11 r":T~~;~~:'~
; 1 ". "'.."I m"," !. . ,:~~~:. I ...>1 00 I~;';i~~á~:' I~:~;~!I~:'¡::~~~".
i ¡ ~l :ílag.¡¡, : .. il ~-1-nanlia 2.(\. I Antoll~O Rodrígues Alm endro,.. • • • . • , •• '. . ; • •• • . •¡Guardia 2.°. 11~I1H~~a . . ' ' 1 »
2ibegov la . •• • » IQu íríco Lobo G ómez... ••. . .• • •• • . " , » ,¡lndn ..I . • . • • . . . 1 ,. »
3¡Id(.m· · ·· · · .. ··I ' » jBernnrdpMnrtínBanz .• .. .• : • • • : ; , » i1dem " 1 I . »
4 ! ~~~lla.. . .. .. ) 1 1~~nncisco Bu?no i\la~chena"" " " " " " , ,, , ,, , ,, f » ;Cádiz : " 1 . , ,
. . 6¡Lé.nda ! » Vícente-Garc íe Amaís .• • . • • : · 1 » . iU:1reelona •.. . . . ¡ ·l 1 )1 ' ,
6¡Glanad a. . •'•• '•• '. ¡ » ' 1¡ ]han~iSco Ituiz Sa~az~r .. " ~.'" j .) . '1I BMa•.ár~':\e~llolI··l '~ ·"· '·':" '.1 1
7'¡Gerona . . • ; .•.. 1 . » Andrés Vacas I n c ógnito ' " I » v .. 1
8 No. rte.•• ••••. .• ,1 . .» ¡Mari.ano Marín.Lorn '. • " •• ; i, •• ••• • • • •. ,l' » Madr! d • . . .. .' • • • 1
9 Córdoba . . ... •• » .Rup ertoGarijo .1'arr\llcói:J. ; , . ••• ·1 » ·· I(iádiZ.' ; •• : 1
10,Toledo ¡. ) ¡Lean Moreno Blanco. '! ;. .. .. . • » Madrid •..••.•. 1
11 Logroño "'1 » ¡F ermín Is~si Bantamarí a .• • •·• • .• • •. •• • • •• • . • ....1 » I,n~r~elona;" .• • . r
.l2IL.ugo : •.• . ...• . ". [J uan Iglesi as F raga t » . Cad Iz j ] ' .
131Madri d "1' :t IJuan ?~Ol;Y Berna~l: ~ • . •..••. ~ ' ¡ » l .l'r!adr~d , '1 í
14¡ValencÍl:l., : , · » I Eugemo~iI3sanet ('11. , ! D lVnlericíu 1
15 jNor te 1
1
, » Pascual Tello Moreno.. •. . . , •• •: ..• •.. • .• •.•. . ·1' » I.1IadI'id 1 J.
] 6 Córdoba .. ; . .. . ) "'liguel Ortega Carrasco ; ; . . ~ 1' » C ádiz.: '1 1
.J7 León .. ::: ••. . •¡ '~ . SilnónPeñ~O[1rr~ra : ·. • •• • j » Idem 1 l'
18 sur ) » . J~anl,Iernan.dez Baner? , » !MnUrid . ; .. . .. . 1.
19 Navar.ra . . ·: . ... . . » ¡YICente n arn os Azagra . . .• • . .•. •• .. . .• • •. . . .• . ! » IUá diZ. .• • . • •. . .1 r
20 Suntander » · Isidro Gurcía Orc ajó _'! ~ » lId em .. • . . • . .• . 1
21 Málaga .. .• " •.l » IFranc~sco Sá~chez ~_randa . •. . : •• . •... . .• ...... 1 » I l}I~l~ga . ~ .• • ' \ 1
22 Oviedo........ . . » Joa quín Martínez Pmera .•••. .. ..• •• ••• .• • •. •. ' 1' » ¡OndIz : 1
23 .Málaga •. : . •• "'1 " IJ os~ Martín Cabrera •• ..•• . ..• • . .. • . ..... .• • ~ ... . J) ' ¡Málaga .. • .. .. . 1
24 I dem •. ••. . ... .r ) ¡'Jos.e Boota .ES.cohar '. •...•... 1 J) Idem .••. •••• •. , 1
..25 Burgos... .. . .. . '» Juan Cuesta Sánchez . : •• . •• . ·. .••. .• . • •• ••. ...• 1
1
: » ¡Cádiz . • oo _..... . 1
26 Já6n . .. . . . . .... . » ,pedro Vega ::\10rono ..... .. . .. . ... . . .. . . ... » I31 úla ga 1
27 Huesca.. ... ... » , Antonio Visus Bretos •.• ; •. . '! • • • • •••• : , i ¡·.Bal' Cel.o. nu 1 1
28 Málaga . . • . . • • • . » ,'Antonio 'I'orres Pérez •• • • .•. •. .• ••• •• • • " • • • • . '1 » MMaga •. '. . . . . . L:
29 Baleares .• , ..•• Corneta..••. Rafa el Grlmalt Riera . .' .... • •...•. ••.•• , .. " . •. , J) Balenres .. . . .• . 1
30 Zaragoza . .• • . •. Guardia 2.0.. ,V:ictoriano lfi~ueroa Ochoa.... .. . .. .. .... ..... . ) I·B:a ce.lona... ..•.. 1
3J. Valladolid . . . . . ) ¡SlmÓn Pérez González • ... , . : . •.••.•.••... .•..•. . I » Jl:ldnu . " .• . " . 1
32 Sevilla.. .. .. • .. . » l\~alluel1{omoro Ca?~llero ~ l' » 1Cádiz .. .. .. . 1
33 1Inesca.. . ..... » . ¡P.1O h~az l."ecu;mbeIn ..•.•. .•..•• • .••• • ..••.. ..., l> ¡' BarCelOna. •. .. . 1
34 Málaga I 11. Agunhn Uodnguez Rom ero " ' 11 .:.\1:Uugn .. . .. . . . . 1
35 B.arcelon a , '11 » ¡IAntollio Nogueras López , » ' Bare eÍonu. ... .... ' . 1
36 Lugo . • • • . . • . . J M.' anne.. l López 1.{OdrígUez.. ' :. . • .:I » 1Cúdiz . : : : .. : l· 1
37 Málaga .. ... , .. .¡ ~ I~.renzo ::\Iárq,;rez .y Már~uez . • • • . . . . • . ' •.•.• • •'. • J . í :iHáltl;g¡\ •.•...• '1. .1
38 Idem. . . . . . . . .. » ¡Cu stóbal Dur,tll González .. ••.•. •... •. • , . . .•c. . . » · 11dem ' 1
39 l\Iaurid '" . » BIas 1VIartínez García • . .. • . . . .. . . . . . • . . . . .. . . • . . . » ' J\htdI'id ;.. '1
40 Sevilla.. ...... . . .. » M!gu~l Escalante Linero ¡ » ¡! UMiZ. . .• . ~ . '.. , ]
41 .Málaga ' ·1 » Can dIdo Corezo Gaona • ¡ ». 'j\Iálagn '1' ]
42,Barce lona ••.•.. 1 J Francispo Prieto Torres • . • •. . .• • • , • . . .. ••. . , . . •1 » ¡lh:\'ceJona , . . . . . .1
43 Jaén , II Luis Moreno Bustos :. " ' 1) I.illalago. . , . .. •. . 1
44 Murcia l, .» F ra n cisco j',:[ufioz Hodrígu ez. .•. . . .. .• . •. • • " ···1 » Valellci:t.•..• , '1 1
45 Gran~da . ... .. . » José Díaz Quesada. ,'.. ~ . .• .... . . ...• .• . .•• •• '. '1 ')' 11álaga ... : .. .. . ·1
46 Málaga; ..... . . » Jos é .Fernández ~apata ; •.• : • • • • •• ... . , » Idem ..'. . . • • • . . 1
4.7 Huesca ... .. .. . ) Mnnuel.Pney ACln •••.. .• . J) ; ' Bai'celona ~ ' " "'1.' .
48 Zaragoza . .. • » Vicen te Germán Mar có '. .. • . •. • I. » ;. ,IdellÍ " . ' '; i 1
49 Sevilla , .. . » .And~és ?rimíre~ C:.:t.rCílt : ... • .• .•. .. .... , :.. '1. . )). ' Cádiz : . . . 1
50 Málaga .. . » PedlO Pmeda 1 aIra '. . » . l (leni.. . . . . • 1
51 Barcelona .. ·. . . . » Vicente n árranco Martínez .. . .... .. . .. . .. .. .. . » .Barcelon a . . : : ':. 1
52 Gran ada . . : • . • • » Ant?nio ~rie?a l!~erntí.ndez .... •• : •. •• ••. ' .' • • ",' . » . ' M.ála ga . . • • . • l '
63 Valen cia .. •••• : » Jase GarCla EsbrI .. ..•. • •• .•.• • i " . ' . ... . ...... • .• • » Valencia ; 1
MCádiz » Antillio .Valellcia.Gómez ; . •~ , ». Cádiz .; . .. . •. .. .1
.. 65 Oviedo • . • • • . . • » . ;renaro Bahamonde 8uá rez '• ••• •• ; • .. » I<lem • •. , • .. •'. . 1.
56 Falencia ... .. . • » Augnrio .González y GOllzález , : : .• •. .• oO . » l dcro ..; ... 1
57 Gero na • . • • . . ' .' Coi,neta..• ,. Sebastián Elías Gran.... . •••.. ••• • ••. •. •. ..•..• » Barcelona.. . . .. 1
68 Oviedo Gurir.clia 2.° .. J:osé Prieto Rivera.,. • .. ; .• . : •• .. ~ ,. .. . .•. . » Cádiz.... 1
59 Santan de r . •... , » . Manuelllolgado :Mellado' ; ., : .» ' ' . ·Iclem . .• . .. •• . . 1
60 Segovia •. . , • , .\ mbrosio García Sanz • . . • • .• ' • . .. : ~ • . . . . : . ;. :» M:idrid : . . .• •. . ' 1
(JI Coruña ••. .'. • . . . ") . Euge.nio l~odl'íguez l\Iatías . .. .. • . .. • ; . . . • . . . . • . » C{tdii ... . • • " " 1
62 .i\Tálaga . •. : . • . . , Tosé Guti érrez I.ópez, . ... . . . . •• . • . . . . ' .' . • •• : • .. . J) .i\1lÍlt!ga . •• .. .. '1 1
.G3 Idem . • • • • . • . • • » .Miguel Sorrano Sánchez.• ; ... . . . . • . • • • . . • • • • • . . . » l dem . . .• . .• : . . 1
64 Idém •• •• '" • : . . » .hum Gutiérrez Rodrígnc3 •. '. • : ..' ' }) . I(~clm , f
6!} Gerona.. . .. .. . .. » Francisco Morenp Suárcz .,. " • .. • .. . • • .. • .. » . l:a.r~elona : . 1.
G6 Alava . • ••.• .•. » BeIút.o Carriedo Prado :. .... . . .. •.. » Cátll z . . . . . . . . . . 1
07 Valladolid .... " » .Tuan,Ocampo Gutiérrez ~ •. . •. . • ; . .. ... ; .. ... . » Madrid .; . .. . .. 1
08 Kavarra . . . • • • • • » L.orenzo Aroz Sánchez : •• • :; • . • • • • . • • » Oádiz . ; : . . • . . . . 1.
69 Valladolid. . . .. • » .Juan Fuentes Martín • ••• '•• • • • ; : . •. , •• • •• ' ," J) :i\J¡H1ri<1 • • , •'• • : • 1.
70 Málaga : • » Junn Sán chez Bernal i .. ; : . . ~~ » Málaga .. , .. ; ; . 1
71 Idem .•••• •• :" . » José Molina Rlt)Janeda .• ••. •.: •••••. ,. ' .' . , r.' . . • }) Idem ., .'. . . •• •• 1
72 Gerona . ... . . .. » José Rivera Macía .• .• . • • •. .•. .• •'. . •. •• • • . ,.. ... . » Barcelorm. .. . .. "r
73 Jaén. . .•• .. . ..• » .Tasé ~lartínez .JiménBz '. ... . . . " nlúfagtÍ ; .:. ' 1
' 74 Valen cia . :. Isidro ~Iuertn nitrcía ': . ll' Valen cia.... .. .1"
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AntigUeund Elecciól
DC11Ó5iLos
de b andera en
qu e han de ser
entregados
~1" II--·-------·- ----.~·----;-----...----.--
~ I Comandauelaa \ Ch\f.CS ' xosmnss EmpI co~ ' T-_ _~I 1'----1-----1--- --
~,j I~U¡,:a,l~?ríu .• , .. '11Guardia 2.o.. ~~l:S~Íll F~~l:tes Na:l)~na , • , •• •...•..IGuardia 2;°.. Madrid .
: l~~~.r;~~;<o .. .. . .. .. : L:l~~:I.O ~~" .Iez l;.~lhO~ .. .. . . . . .. •• •....• . •. •. •. » Barcelona•••.•
'} l l,~"(,, .d ••• •••• • ,} ¡CIr. "co Sille ro D z •••• • ••. . . ' ' • ..• . , " . . » Mad rid . . ••. .,
f~ ~ Seyilla. •..• , .. " ) l.luan Cordón]tojus . . . . ..•. . • • .• .. . •••. •• .. ... . • ;) Gá diz • • , .• •...
1 !Grr.nad tl. . . . . . » IJn¡m~lartÍn('z Ap ar ici o , ·1 » l\IálnglL .
S¡Burgos ' }) Gil Delgado Vicente 1 ~ C:l.d iz • • . • , • . •,.
rHEnl'ccl ona . . . . . . » IEmil io Bonet Tena . , .•... •. . . •...... .. , '1 P Barcelona . . . •
1 Ob"r ,Pl",rfi ) [Baltasar Gó mez S ánch ez •..•••..•.• .. ••... . • . . 1- ~.' j' ,'\.l !1.z.n • " • •
J 1 ! ~~('l'e'n':~ . . r 'l~n <O"~t"'l"lrez O· "lr(leun~"u , -~"~ r. n ' .. ........ }) •• ~ "~ ' . . • ' , . " " ~" " " " " " """' '' ' '' ''I ;) [Idem . •..•.• .. .l ~ i « r"nada. ' . .•.. }) Antonio Jíméncz iUarh n . . •.• • .....•... , }} Hdem ,
1 ;] I [~oria. .. . . . . . . . . » 'I'om ás Martín Carretero ... . .. .' :'1 ) 10 ádiz .
H ¡Granadil . . . . . •. » Juan GaréÍI1 y Gare ía , . . • '" .•.. ,.... ........ » ¡JIi.I,tíluga . . • • • . . . .
HíIBUrgOs Tr ompeta Gregorio H uerta La ra...... ... ) 01<1iz .
J(i Mála glt Guardia 2.° .. Sehast ián Jhn énez Navarro . , •..,... •. ~ .Mál aga , "
1'í IZnrngosa ,1 }) Pe dro Planos Had a. . . . . . . .... , . . • • • .•. .. :l IBa.rcelo~a •••••.
18lOienl'n egos •• , • . 1Guardia 1.(¡ ,,¡DOmingO ~101.lCUsi Gon z ález .. .. • .. . .. .. .• ;)
H!,Gr:m ud:t ¡Idem ~.o . •. . Antonio Gurcía Huiz. ... .. . ... » Malugu .
2ü IP uk nci lt . .. .. • . )) Anieet o P inillos Pizarro, ; .. . • . ) Cádill ,
21 [Uttb ltll erü\ .. .. .. }} .Alfredo Bánchez :i\Iigtt él e.l\ '" ) Madrid .
22lIdem . .. • • . .. .. ) .rulio Gon z ález Garcí a. . '" " ' , ) Idem ..
23!Alm Ol'Ífi.... . . . . ~ Francisco González Roua . . . ' " ) Mála ga .
21 ¡Sevilla.... .. ... ~ Man uel R íoja Gonzálea. , . ) O:\<1iz ..
2ií,CuhallerÍlt . . . . . . " IFranci~eo P lzar ro Psstor... .. . . .. . . » Madrid ..
26 :1· ll1~.drid . • • • • . • • » lIfÜdl'O Coude Astorga ... . . . . . ' " . " . .. '" ) Ildem ..••.•• , • .
. 27 Albaceto. • . . . • . » Rieardo Catalán L ópez , . . . . ... • • • • . ) Val'fmcin.. • . • • .
28 ,Burgos ... .... .. ~ Cástol' Ramos Gonzáloz .. .. .. .. .. . . .... . .... » Oádiz .. . . . .. .
2ÜiOól'do]x\ • . . • . ,. » ¡Juan Villegaa Sierra ..•• .••. •• .• » Idom • ....••.•.
;JO Guadalnjara .. 00 I }) Casimiro Morón Serrada.. ..•. ......... ~ Madri d.........
1 Ceballerí a . . . .. 'I Tl'Oll11lüÜl •. , \Dic9'0 IIo1'll:Í1~~lez. Homero •. •••• • •.••. Trom p eta. Jdem .• , ..•...
:& Má1:lga . .. .. .. . » José Gallego :..\ 0 \']110 . . .. . .. . .. " .. .. .. .. :;o l\I:Uaga ... .. ..
, l ' . .
~ ~~-~_.~-~;.,._._~~~~_.~---_..:...--""-..;.,~~
Ar~~d !'icl [¡ <1(; marzo de J8!H. Palado
VA CANT ES
Madrid 5 de marzo de 1894.
m Jefe de la Secci6n,
Nicolás del Rey
:1<:J Director gt"·n~ l':tl.
B idalgo de Quintana
Vacantes las plnzas de maestros armeros de las Coman-
dancías de Zamora, Granada y Valencia, los aspirantes qua
cuent en menos de sesenta añ os de eda d y deseen ocuparlas
con las condiciones que -se señalan en la circular de esto
centro número 33 de 1864, promoverán sus in'stallcias á mi
autoridad, acompaña ndo á ella s copi a legalmente autoriza -
da del aeta de su ?xamen en un Par que de ArtnJería, filia.
cí ón del soli cit ante , ó en vez do ésta un certificado do ser-
vicios y otro de buena conducta, expedido por el alcalde
del punto en que residan, y copia legali zada de su partida
de bautismo; teni endo entendido que si hubiera más aspi-
rantes qu e plazas vacantes serán preferidos por antigüedad
ele insta ncias.
Madrid '7 de ma rzo de 18134:.
_ __I:...n:...st1'11l11(;1~t_.()S _
Clari nete 1.°
Saxof ón 1.0en mí bemol.
Bombardino 1.0
Saxofón boja.
QOl'net.ín 2. 0
Caja .
mallta ó Hautin.
1 Músico de segunda. .
1 IdOlU , . . . . .....•
] I dom .
1 I dem de tercera .
1 l dem.....•.... " ..
1 Jdam .
1. l cl01n... •.. . .. • .. ••
ll;xistiolld'o on el rf'gimionto Infanterín ele (San q uin tí n
nú m . 47 lns vacantes do músico que se expresan :í conti..
nnaci ón, los que deseen tomar parte en los ejercicios de opo-
sición , que deberán verí flears e el día 20 del actual en el
punto dond e se halle la pl ana mayor de dicho cuerpo, lo
sol ícítaran del señor coron el jofe del mismo, siempre que
reunan las cond iciones reglamentarias .
lUtH11'id 5 do numo de 18ü;1 .······Bey.
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 52 8 1l111l'ZO 1894
Dd año 1875, tomos 2.° y 3.° , (I 2'50 pesetas uno.
Del año 1885, tomos 1.° y 2.°, tÍ ¡¡ i d. id. .
:De los Mios 187ü, 1886, 1887, 1838, 1889 , 1800, l B91 Y 18n2, li S pesetas uno.
Los señ ores jefes , oñcinles é indíviduos de tropa que des een adquir ir toda ó p arte d e la legislacl ón publt cada , lwd r¡Í,ll h acerle ubo-
D!UlUO 5 pesetus mensuales.
Los que adquieran toda lit L egislación pagando BU importe al contado , se les h ará una bon íflcacl ón del! i) 1,01' 100.
Se admiten ununeíos relacionados con el Ejército , Ú 50 céntimos la linea por ínser cíén, 1\ los anun eían tcs QU!2l deseen figuren :'j<Ul
ununeíos por temporada que exceda de t res m eses , Be les h ará una bonificación de l l O por 100.
Diario Oficial ó pliego de L egislación que se compre suelto, siendo del día, 25 cén timos . Los atrasadoe, á 50 íd .
-Las subscripciones particulares podrán ha cerse en la forma siguiente:
1 .0. A la Colección Legislativa.
2 .1\ Al J)iario Ofici al,
3.1\ Al Diario Oficial y Colección Legifilcdiva.
Las subscripciones á la Colecei6n Legislativu darán comienzo, precisamente, en primero de año, sea cualqu iera la fecha de su alta
en aquél.
Con la ColecciÓ11.Legislativa corriente, ó sea la del afio 1394, se re par tirá :1, l a VEZ, par a formar otro t-om o, la del afio 1873.
E l precio de esta subs cripción será el de dos pesetas al trimestre, mínimo periodo por el que se admitirá el atona.
Las que áe hagan 31 Diario Oficial sólo , darán comienzo en cualquier mes del año, según se soli cite, y su pre cio :,erá el de 2' 5ul?s.
Bet as trimestre, tiempo mínimo de la subscrípción.
Los que deseen ser subs criptores á las dos publícaclones, Diado Oficial y Colección Legislatit'a, podrán sol ícítarlo en enalqnier mes
p or lo que respecta al Diario, y á la Colección L egislati'va desde 1.0 de afio , abonando una y otra á los prec ios que se señ alan á las au -
terlores, y po r el tiempo mínimo de un trimestre.
En Ultramar los precios de subscripción serán al doble que en la Pen ínsula.
Los pagoj! h an de verificarse por adelantado, pudiendo hace rlos por más de un trimestre, y al respecto de ésto.
1.03 pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Colección L egisla ti-iJa.
BQ PJ~ n~ VCNTR ~M l,",¿. "l " , n[D~~ ITnWg¿ "~h!~.~ ~J t- s llU'a '; I r-1 ~'lIlr~ ...._ . ~:"k !·.• i l.1Su":':'l ~ \t
q~e hm,t do !;ed,irs~ dlre©tarm@r,tc ~l Jefa dal ::c.l!lmo y ;¡aHJ;lfEl:(')e't-~o
[) fa.V"tt;f d~l Oficial p~ga~üX'
<:::J;o:r3::lR..A..§ :E"!t~c:lD'Él~ Jf?'~~±t:L.XC..á.:i:>...::c~
PLANO DEL CA1~PO EXTERIOR DE ]¡~ELILLA Y CROQUIS DEL CAMPO J1rZlttUi~t1QUí
FRONTERIZO, en escala de 1: 10.000 y estampado en cuatro colores, r.mblicado pCJ1~ este
Depósito.-Precio1 peseta el ejemplar. . ~ -
EL TRADUCTOR MILITAR.-Prontuario de francés, por el Oficial L Ode Administradón .Militar D. Ata-
lo Css tañs y Bonellí, profesor de idi omas del Centro del FJéreito y de la Armada.c--Precio: 2 (5·(} P CSet8'¡:!,
Reglamento para la redaecl ón de las hojas do servíero.. ,
Idem para el régime n de las bíbliote cas ., .
ídem para el servicio de caropaña , '" : .
I,J.em de grandes maniobras . . .. ~ . ~ .. .. .. . ' 8 .. ' .. ;> ..
ldr:}t1 del regimiento ele Pontoneros. t fC ,. tomos .. .. . ~ .. ~ "
ídem para el reemplazo y reserva del Ejt\rcíto, decre tado
en 22 de enero de i883.. . . • .. • , .• . • • • . . • • • • . • •• • • •. ••
Idcm provisiona l de remonta .. , . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .•
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad Ó írres-
ponsabílidad y el derecho á resarcimiento por deter ío-
ro, etc . . . . . . . . . . . . . • •.. • . • ...• •. • • . • •• . .. • .. , . ,.. . , . •
Idem de hospitales militares , . .. . . .. . .. ~
Idem de contabilidad (Pallete ) . . .. . • .. . , . . •• • . • • • • . . • . . 15
ldem de transport es mil itares , .. J,
Idem de indemnizaciones por pérdldas ..
!de ffl para la revista de comisar io. . . , . •' , '. • , ,', • .. . , ,
:Bases de la ínstruccion , , .
Instrucción del recluta á pie y á caballo " .• . . . .• , . •
Idem de sección y escuadr ón , , ..
Idem de re~imiento : .: ','," .'••" • . ••• • . . . •• . . . . . .• •H._
LUCID de brigada y diVlS!OU ..
l\-1enlOl'ia general "" ~ ~ .. ~ .. ". . ~ ~ . ", ti " " ..
Instrucción del reclu ta , " " , ,
Idom de secció!l y compañia , ..
Idem üe batall ón•• .••• • .. . .. .• • . . . ..•• • •, • . • . . , •... "• •
Idem de brigada y regimiento .. .. , .. •.. , . ••• e • • , . , , • • • •
'T á c1.Jcn d {'J C¡a,.1MtU~¡;a!~
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! Instm cción liara trabllj9~ de c an:1j)(L ... " • • • • • ,
l·Idem para la preSerVI\CIOn del colera . , . . . • • . . • . . . . . . • •Ins!J:ucci~tJ.e.'l par a los ejercicios ti\cnicos .u\3 AdmlnIstra-CIOIl Mll1taJ: ., ~ . t" ~ IO , . ,e, e' . . .. 111 ~ ~ o '. c e .. <:-t; .¡ .ll 3. 110 iJ .. . 1> t ~ ' <;la; f'
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Li~ncía s abllolut!'s por cumplidos Ypor inútiles (el i (ll)j.
Pases par a las Cajas de reclu ta (ídení) . ... . . ... .. . . . •. . ,
Idem ll¡¡ra reclutas en depósito (ídem) , "
Idsm para situación de licencia ilimit ada (reserva act iva)(ídem) , , , •. . , , • . . . , . . . . . . .. •, . :
Id ém de 2." reserva (ídem) .
Estad,os para cuentas de habilitado, uno " "
Hojas de estadística criminal y los seis estados trímestra-
res, del 1 al 6, cada un o · , , ,
Códig:os y L¡;ye!ll
Códig~ de justicia militar. , . . . . . . • . . . . . . . • . .• , .. : . .. . .
Ley df;p,ensiones de viudeda~} orfandad de 2.5 de Junio
• dU861 y 3 de agosto de Ulliti , , ..
Idem de los Trib unales de ¡{uerra , . . • . , . .. . . .. • . ,
Idem de Eajuíciumiente militar .•. . •. . .• ... ... . . • , .. , . ,
Leyes Constítutíva del ENrcito, Orgánica dol Estado .Ma-
yor Gene~'a~ y de Pases a Ultramar..-Reglamentos para
el cumplími énto de las leyes anteriores . " .
1fl.eslamml.t..!il
·Reg~amellto para las Cajas de recluta aprobado por real
erd en de 20 de febrero de 1879. .. , " ..
Idem de exenciones para declarar, en deñn ítiva , k\ u tili -
dad ó inutilidad de los individuos de la clase do tropa
. del EJército que se hallen en el servi cio militar, apro-
hado por rea l' orden de i.. de febrero de !879 .•• .• . . .•
Idem provisional tie tiro , .
Idem de la Orden del Mér ito Militar , aprobado por real
orden de 30 de octubre de i878 ' .. ... ' .
Idem de la Orden de San lt' ernando, aprobado por l'oa1
arden de 10 de marzo de 1866 ' ' .
ldero de la Real y militar Orden de San IIermenogildo .• •
¡dem el.e reserv a del Cuerpo de Sanidad MUltar, aproba,lo
por real orde;1 ~le it.t. de marzo de 1879, : ..
140m de las mUllica:; y-charangas, aprobalto 1)01' roal 01'-
© rlN \ d,' 7 iln :l <Yo~t{) do. IR"" •e . , .., ' " ~., ~ Ji'; 'eensa , .
- '--- ----_:...._---------_.:-._...,..--------------,-- - -
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.Mapa de Egipto, escala 500~OOO . . .• . .. . ... . ... . ....• •• •
, 1
Idein de Burgos, escala 2DO:OOO ..
1
Idem de España y Portugal, escala ! .500,000 1381 • . •• . . .-
Idem itinerario de las Provincías Vascon-
gadas y Navarra , .... ¡ ~.
Id em íd. de íd . id . estampado en tela . . . . . 3
Idem id , de Catalu ña. . . • .. .. .. • .. .. .. . .. ~
td~m íd . de id. en tela , .. . .. .. , 3
Idem !d. de Andalucía : , . . i 1 1
Idem !d . de Granada : . Escala __{. ~
Idem ld . de ExJremadura .. .. . .. .. .. .... 5?<J, '0001' !Idem id. de Valencia ' .. 3
Idem íd. de B UT!wS ; , • 2
Idem id. dé Aragón . . .• .. : , . . . . . .• . . . !
Idem íd. de Cast ill a la VIeja.... ••• ,. .. . . 3
Ide m id. de Galicia ..•..• . •• .. ..•• , . • , . . ~
l'dero de Castilla la Nueva (l~ hojas) 200~OOO ••• •••.• •• •• S
Pt1I.
-Ph A,NOS
Plano de Sevilla , ( 1i
Id em de Burgos ; . . . . ) ji
Idem de Badujoz , ... . i ~
Id em deZaya goza ; : Escala.,.'- · 2
Idem de M.alag.u ; . , . .. . .. .. .. O'POO(' 3Idem de BIlbaQ: ,. , .,. . . . ,
Idem de Huesea ... .. •.... . ... . .... .... . ,. . 2
Idem de Vitéia .. ; , c. , 2
'1' Cartilla de leyes y usos de la 'gue! ra.,' ..'o' ;'., '..:,.
I Las Grandes Maniobras en Espana, por D. AntOJ1l0 D¡az. Bonzo comand ante de Estado Mayor : '. •.. "Historia' administrativa de la ~ principales campañas mo-
dernas por D. Antonio Blázquez . . , .'...•. .. .. : , ..
Idem del' alcázar de Toledo.. ~ " .
Compendio tc6I'ico-práet.ico de Topogrof¡¡¡, por el teniente
corouel, comandante de Estad o Mayor) ]). Federic o Ma-,
gall rmes..... , . . . . . , .••... '. ....... . . • • , .• ,., . . . , •...
La Higíene militar en Francia y Alemania.. . •. • , •. . . . ..
Informes sobre el Ejército a1emún, por el general Bar6n
do Kaulbars, del iqército ruso~ traúucida d~ la edición
francesa, por el caiJitán de Imanter ia ]) . Jhdn Serrano
AHamira ; .
Tratado elementa l de Astr onomia, por Echevarria . .. • •• .•
Histor ia de la guerra de la Ind ependencia , por el general
D. José GÓmez ·Arteche, siete tomos, cada uno., .•. . .
NoCiones de fortificación perinanente , por el coronel ,
'coman dante de Ingen ier os, ]). Joaquín de la Llave, un
tomo y un at las . . , : " . . ' o" •••
Estud io sobre nu estra A'l'tJ1lena de Pl aza (Tant eos de
armamento), por el cor onel comand ante de Ingenieros,
D. Joaqu in de la Llave, un tomo , , ..
t<f'\lHI de zonas militares o.. ... ..... . 1)()
Idem mural de Espatm y Portugal escala. ffOo~coo :•.. ,., U líO
Illeill de Itslia .: ... , , : '¡ . i OJ /)
Idcm de Fran CIa ... .. . \escala 1000 ooól 5
lrl~m de la TurqUJa europea.. , . .. .. . . .. .,~ , 10
Ide m de la id. Rsiáti~a , escala L8(;~,050 :, , . " .. ~
OBRAS VARIAS
Memoria del viaje' á Oriente, por el general Pr ím . ', ' . . : "
Relaci ón de los puntos de etap a en las marchas ord ínar ías
de las tro pas _. , , ' ..
Itinerario de Burgos, en un tomo , .. , " ," .
Idem de las Provlncias Vascongad as, en id ' .
Contra tos celebrados con las companíns de ferrocarriles .
Direcci ón de los ej érci tos; expo sición flo las funci ones del
Estado ~rayor en ¡lUZ y en guerra, tomos I y 11.. , Iv
1 Ca~ ~i.ua.de uu ííormídad del Cuerpo de 'Estado Mayor del
I 1J,]ercllo , .. El Dibujante milítar .: Ó, .. , ..
'M" i t " J mil '" -d l<' - t ,~ 1 ~ I Estu dio de las CORservas alimenticias . , , . . , t • Oo' • • • • •~.lJl,pa .,n e r a :r- io h~ii' e ...l.spal:Ul. en t·....e ce o.-e:a 1 Estudio sobre la resistencia y estabilidad de los edificios
1 sometidos á huracanes y terremoto s, por el general Ce-E~(;:U!I ~·.QO~ " '. rero .. .. . . . . .. . , , .. . .. 10
Guerras [rregulares , nor J. 1. Chacón (2 tomos) ,. · !O
Hojas publicadas, eolia una , ,... .. .. .. .. . .. i t~ Tratado de eep¡j tación , i
Narra ción militar de la guerra ear1ista de 1869 á -76, que
- = l·~~-~-~~ o' consta de t-i tomos equ ivalentes á 8!l< cuad ern os, calla, .' '. 'I ... I uno dú éstos,' , .Número . . ~. . ' . • . '(!' . . Plmtu 'que sirvió
10 lae ll(,JMI ~a!t~3 de p. ovinlJll1. que com»ren .ell . de centro e111o~ tr i'.bl'.jos T'i-~taR 1)l1l1m'úmic/1s, r eproducirlaspor medio de la f ototipi l1,
. ., 1 . l, . que ilusO'un la ·Xarracióú militar de la guerra carli3ta,. 1/~-~,-----~~--~-,-' _ _o - _ . ' 1.80-n las siguientes: ' . 'o' -', .
. 3!:.lzamora, Valladolid, SegO~i~, A~ila'y . ' , . 1 Maüaria, Vl'ra, Cástro Urdi ales, Lumbie!', 'Las Peüas de
1 Salamanca . . . ' o" ., •• • •••• •• o ' , • • • Mcd.ina del Campo. . 1 Izartea , Valle de Somorrostro, Valle' de Sopuf.\J'ta, San
lllS Vallaclolid, Burg0s, Soria, Guadala · Pedro Abanto, Puente la Reina , B(3rga, Pamplona, Sanjara , :Madrid i Segovia , .., Segovia . -Felille de Játiva, batalla de Treviño, Cherva, Berga
3I.l Zarag oza, Teruel, Guadulujara y So- . (bis), C. astollftl1lit de la Roca, Castell ar del Nuch¡ 'Mon-
r ia , . . .... . .. . .. . .• , : . Calat ayud . te Esqui nza, S(tn Esteba n de Bas, Valle de Galaames,-1~ Salamanca, Avila , Segovia ; !\Iadrid, . Bosalu EIgueta, Tolosa, Collado de Artesiaga, Puerto
Toledo y Cácer es , '. AvUa. 00 Urciuiola, batalla de ,Oricain, Morella, Cantavieja.~5 lludl'id, Segovia , Guadal ajartt , Cuell- . puente de Guardiola, Valle de Som~rrostro (bis ), Seo.de
, ca v Toledo . ' , • . , Madrid . Urgel, JIern am, .Puebl a de Arganzon, Pefia 1'lat.a, InID,
46 Guadmajar a, Teruel, Cúenca y Ya~ sima de IgurqUlza, puente de Ostondo, GuetarJa Mon-
loncia .. ,.o' " " ,CUf.\nca . tejllrra, Urio, Eli zondo, Puigcerdá, y Estella; cada una
fJ.7 ITeruel, Castell ón Castell ón. d,eellas , , , . . ; ..
·H1 Gustellón, Tarr agona ' , . , Castellón. Por colecciones completas de las refer entes á.cada uno de
M Toledo, Ciudad Hoal, Cáceres y Ba· los te~tros de opera.ciones.del Norte, Centro y Cat~IUf¡a,
dajoz ,. ,o', ..~ ,' Talavera de la Reina. una vIsta ; . ; , ,
6::; Telodo, Cuenca, Ciudad Real y Ma- .
drid o ••• •• ••• • •• • • •• , • • Toledo.
s/} Cnenca, Valencia y Alhacete .••. . , 'ILa Roda. '
1.17 Valencia , Castéllón y 'fonJeI Valencia ,
M Bada.loz. Ciudad Real y Córdoba AlmadeR. ,
65 Ciudad Il.eal, Albacfl[e y Ja ón · Ciudad Real ,
67 Valúucia , Alicunte, Albi(cete y Mur- .
cia o , , , Alicante.
O:a !1ign()s eOl1yeut:ióna les·.
MAPAS
AJl1lS de la glJeJTa de Africa : .. , •. . ; "'.. . . 2~
14~~1 ~le l~ ~l~ la Independencía , i.' entrega •... . . ' 1- . \ 6
Xv·J••l Id , ¡d 1 . 6it' em l'" 't' ; '1 \' .,• t é :.'0'" ~l • • • • , • • • • o • • • • • • • • , , •••••••• • • •• • " (i! \ _" ,
Idem ld. 4! \(1 ' , , o ' J, "1 4
Idein Ü.!. ti ," id.: . ' , " ..' " , ' r ti
I;J:)m íd. O." id , , 3
~('.r ¡a it íneran a de la. Isla de Lnzón escala 5Ob~05fj ' ' .... . lO
Instru cciones par a la enseñanza técnica en las experien-
cias y práct icas de Sanidad Militar . , . :. ; . •. • ., ' ' . ~ , . ',' . 10
Idem liara la ens eñanz a del tiro con carga reducida .. , . • , 15
Jdem pa ra los ejer cicios t écnicos combinados .. , ;:.. .. .. . ro
.I:dom par a ,os ~j ercicios de marchas., ... • • . . •• . . . • . . , " . 1\.')
Id em para los ídem de easn ametació n . . , ., . , . . ' " ., . . M
Idem comnlementarías del reglamento de grandes ""anio-
bras y é'iercIClos preparatorios , .
id~1}lj Ycú tm a par a los ejercicios ele orientacion. . .. .... 7lí
Pts. ctll.
'-
(1) Corresponden á los tomos n , In, IV, v , VI y VII do In ·Io'n stor ill, de la
t;!err>1 do 1<1 Ill t"oCl,eni],p.llcia, qne publica el ExcDlo. Sr. General D. Jo~é Gónlcs
~.rtcche ¡" p :¡:e'l ¡'Qo'lW 1~!Yen en esto Depó sito , , . .
© Ministerio de De ensa'
~stadíst.ica y legilJlaclón
Anuario militar de Espa ña, años 1891 ~¡ 1.89:li. : o:. . /)
Escalafón v re;:;lamentó de la Orden ele S:l1i Herm ene g-ild o. ! %5
Diccionario (le legislación mili tarl(Edició n 18{'7), por Mu-
ñíz y Terrones. e " '" ; • • • • .. • • 7
Momori a de este Depósito sobre organiz ación militar _de
-Esnaf!a , tomos I, H, IY y.VI, cada uno. " . , • . . • ro'
fdení tomos V y VII,.cada uno ' -; , .. . .. . • 7 50
Idem id: VIII. : •.: , , o.. . ..5, - liO
Idem id. IX , , ,. -"o
Idem id . X . .- ." ' '6
. Idem 101. XI, Xli Y XIII , cada uno. .. . . . . • . . , . .. . . . . . • . . • 7 50
Ií1em id. XlV , ; 3
Idsm id. XV , , . . . . .• &
Idem_id. XVI. : - , 7 50
P a>'tí, l;t contabilidad de ' 10l~ cnerpon del Ejército
Lilrreta del habilitado oo • •• •• , '" ' " . _••• : • • • • , . .. . S
, Lj})ro-~a~or . o , • • •• ••• • •• , , 6,
Idem ma n o , , , .".. , . . .. • .. 3 líO
Idem de caja _ -&
. Idom de cuenta de caudal es , ... .. . .. ... .. . .. . . . .. .. 1
